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CSALÁDTÖRTÉNET, HELYTÖRTÉNET
a magyar államalapítás ezredik évfordulójára
"A néphez a  családon,
az emberiséghez a  nemzeten keresztül vezet az út."
Gróf Széchenyi István
Globalizálódó világunkról, s a következményekről sokfélét olvasunk, hallunk, -jót és rosszat 
egyaránt. A folyamatnak azonban már vannak egyértelműen bizonyított negatív társadalmi, 
gazdasági, kulturális, ökológiai, éghajlat-változási stb. jelei, jelenségei. Dávid C. Körten Tőkés 
társaságok világuralma c. könyvében (KAPU Kiadó, 1996.) írja: " M ost kezdjük észrevenni, 
mekkora árat kell fizetnünk a  gazdaság globalizálásáért. A modernitás nevében rendellenes 
működésű társadalm akat teremtünk, amelyek mindenütt kóros viselkedésformákat termelnek ki: 
erőszakot, szélsőséges versengést, öngyilkosságot, kábítószerezést, kapzsiságot és 
környezetpusztítást. Elkerülhetetlenül ilyen magatartási formákhoz vezet, ha egy társadalom nem 
nyújtja tagjainak azt, amire azoknak szüksége van: közösségi kötődéseket, bizalmat, szeretet és 
az élet szent közös értelmét. A háromszoros válság, azaz az elmélyülő szegénység, a környezet 
pusztítása és a  társadalmi bom lás mind-mind ennek a  rendellenes működésnek a 
megnyilvánulásai."
Gróf Széchenyi István fent idézett figyelmeztetése, ma különösen időszerű. Az emberiség békéjét, 
biztonságát, jólétét az ember- és életközpontú, az ökológiailag fenntartható, rendellenességektől 
mentes, egészséges (társadalmak) nemzetek sokasága biztosíthatja. Az egészséges nemzet 
egészséges, erős helyi közösségekből épül. Egészséges helyi közösség pedig csak egészséges 
családokból épülhet fel.
A megmaradásunk egyik fontos feltétele tehát a család, az egészséges családok folyamatos 
(meg)léte, melyeknek a történetét -megmaradásunk titkait- egy-egy családtörténet tárhatja fel.
Ezek a gondolatok érlelték meg bennem, már évekkel ezelőtt a családtörténet és a 
hely(i)történet fontosságát. Ha mindannyian kutatnánk: honnan jöttünk, kik vagyunk, bizonyára 
olyan ismeretek, információk, adatok (titkok) birtokába juthatnánk, amelyek segítségével jobban 
megértenénk a mát, és tudnánk, "mivégre vagyunk" és mit akarunk.
A családtörténet és a helytörténet megírására lehet-e jobb alkalom, mint a magyar államalapítás 
ezredik évfordulója? Ez a történetírás tisztelgés az elődöknek és felkészítés a jövő kihívásaira! *
Ha csak a XX. század családtörténetének és/vagy helytörténetének megírására vállalkozik 
valaki, már maradandót alkotott, és lesz mit folytatni a következő nemzedékeknek. A vállalt 
feladatot elvégezvén, "jelet s  útm utatást hagyott u tódai és a nemzet szám ára".
Milyen eredményei, hozadékai lesznek még a munkának? Semmihez sem hasonlítható élményt, 
és az alkotás örömét, a családhoz és a (szülő- és/vagy lakó-)helyhez kötő szálak, s az 
azonosságtudat erősödését, a haza, a nemzet még nagyobb szeretetét jelenti a családtörténet 
és/vagy helytörténet megírása. A család és a lakóhely történelme (történelemkönyve) az utókor, a 
jövő generációk számára nemcsak emlék, de hasznos és tanulságos útmutató, "hagyaték" is lesz 
(pl. hogyan élték meg és túl az elmúlt évtizedek sorsfordulóit szüléink és nagyszüleink, hogyan 
maradhatott meg a család, milyen események, emberi magatartások segítették a túlélést, az életben 
maradást, az élet jobbrafordulását, hogyan lett a reményből céL a célból feladat s a feladat sikeres 
elvégzésével, a beteliesülés.'l
Millenniumi felajánlásommal nemcsak elindítani akarom a családtörténet- és/vagy helytörténet- 
irás nemzeti mozgalmát, amely a világ egész magyarságát érinti, hanem tevőlegesen is részt 
kívánok venni az előkészítésben, a szervezésben és a koordinációban.
A szervezési munkákat az alábbi nem-kormányzati (civil) szervezetek vállalják:
- "ÉRTÜK és VELÜK Gyermek- és Ifjúságérdekekért Országos Egyesület (Kiskunfélegyháza),
- Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány (Kiskunfélegyháza),
- Közép-Európa Klub (Kiskunfélegyháza).
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A (pályázar)kiírás, ill. felhívás megszövegezésére és a mozgalom szakmai irányítására a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékét javasolom felkérni.
Segítség nyújtás, a Kárpát-medencében és a világ más részein élő, külföldi magyarokkal való 
kapcsolatfelvétel ügyében a Magyarok Világszövetsége elnökségét javaslom megkeresni, ill. 
együttműködésre felkérni.
Ha a felajánlásomat és a támogató nyilatkozatokat a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal 
elfogadja, akkor elkezdődhet az érdemi munka: a kiírás szerkesztése, sokszorosítása a 
nyilvánosság (az intézmények, a sajtó stb.) számára. Eldöntendő, hogy pályázat formájában 
benyújtható-e a családtörténet és/vagy helytörténet. A feladat(ok) pontosítása után fel kell mérni a 
MOZGALOM szervezésének, bonyolításának várható költségeit, valamint -ha a családtörténetek 
és a helytörténetek pályázatként is benyújthatók- a pályadíjak pénzügyi keretét. /
Kiskunfélegyháza, 1999. január 15. A
Kelemen Józsefi 
gépészmérnök, gazdasági mérnök
6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45. 
Tel/Fax.: 06-76-462-152
■'Dicsőséges felem elkedő az osztályrésze azoknak a nemzeteknek, melyek az ősök tengernyi 
véráldozatával megszentelt tanulságok szerint élnek."
"Átkozottak azok az unokák, akik az ősapák áldozatos életével nyújtott tanulságokat nem 
igyekeznek legmesszebb menően hasznosítani nemzetük életében, hanem az ősök könnyével és 
vérével megírt útmutatásokat semmibe véve, vak önzésük szerint élnek és ismételten elősegítik, 
vagy lehetővé teszik azt, hogy a nemzet életében megismétlődjenek ugyanazok a hibák és 





2000. október 22. (vasárnap)
0 9 .0 0 -1 0 .0 0 Regisztráció
1 0 .0 0 -1 0 .1 0
Helve: Művelődési és Művészetoktatási Köznont Színházterme Szécsénv AHv F. n 1? 
A konferencia megnyitása
- Dr. Samu Mihálv. a konferencia elnöke, egvetemi tanár, F.I.TF. Állam- és 
Jogtudományi Kar Állam- és Jogelmélet Tanszék
1 0 .1 0 -1 0 .2 0 Köszöntő
1 0 .2 0 -1 0 .5 0
- M áté Csaba polgármester, Szécsény Város önkormányzata
- Kelemen József, a rendezvény kezdeményezője és felelőse, EFTA 
A rendezvény célja és feladata (hivatása)
A pályázatok értékelése
- Dr. Szeefü László, a rendezvény szakmai vezetője és a zsűri elnöke, 
tanszékvezető főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar Történettudományi Tanszék
1 0 .5 0 -1 1 .3 0 Eredményhirdetés, a díjak és kűlöndíjak átadása
- Dr. Samu Mihály, a konferencia elnöke
11.30-11.40 SZÜNET
11.40-12.20 Előadás: A megújuló magvar családtörténetírás a XXI. század kiisznhén 
- Dr. Pandula Attila kandidátus, ELTE Bölcsészettudományi Kar Történelem 
Segédtudományai Tanszék
12.20-13.00 Előadás: Gondolatok a magvarországi helvtörténetírásról
- Dr. Szegfő László tanszékvezető főiskolai tanár
13.00-14.00 EBÉDSZÜNET
14.00-15.00 Hozzászólások
15.00-15.20 Az ÁLLÁSFOGLALÁS előterjesztése, vitája és elfogadása
Elöteijesztő: Kelemen József, a rendezvény kezdeményezője és felelőse (EFTA)
15.20-15.30 Következtetések, a konferencia lezárása




Szécsény helytörténete (a Város történelmi nevezetességeinek megtekintése) 
Ideeenvezető: ö ze  János
18.00-19.00 VACSORA
2000. október 23. (hétfő)
07.30-08.00 REGGELI
08.00- 09.00 Múzeumlátogatás / Kubinyi Ferenc Múzeum
09.00- 12.00 Hollókő helytörténete / ismerkedés Hollókő történetével (utazás busszal)
12.00- 13.00 EBÉD
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17 A konferencia résztvevőinek részvételi díjat nem kell fizatni.
27 Szállást és étkezést az alábbiak szerint tudunk biztosítani:
- szállás 2000. október 21-én és október 22-én éjszaka:
- Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Diákotthonban (Szécsény, Haynal u. 11.)
80-90 fő részére, 4 ágyas szobákban 1.000,- Ft/fö/éjszaka,
- Paradiso Étterem (Szécsény, Ady E. u. 14.) 45-50 fő részére, 2-4 ágyas szobákban: 1 fő 
3.500,- Ft/éj, 2 fő 5.500,- Ft/éj, 3 fő 7.000,- Ft/éj, 4 fő 8.500,- Ft/éj (15 fő felett 10% 
árkedvezményt biztosít, a szállásdíj a reggelit is tartalmazza).
- étkeztetés a Bagó és Bagó Kft. által üzemeltetett Rákóczi Étteremben (Rákóczi út 95.) 
biztosítható, ahol a reg g e li: 200,- Ft/fö, ebéd. 400,- Ft/fö, meleg vacsora: 250,- Ft/fö.
A szállás és az étkezés díját a résztvevők fizetik. Az igények bejelentését a mellékelt 
JELENTKEZÉSI LAPON lehet jelölni, amelynek alapján biztosítjuk a szállást és az étkezést. (A 
JELENTKEZÉSI LAP beküldési határideje: 2000. október 16.1
37 A Budapestről Szécsénvbe vonattal utazók részére javasoljuk a Keleti pályaudvarról 09.20 
órakor és 15.20 órakor induló, Aszódon át Balassagyarmatig közlekedő sebesvonaton utazást, 
Balassagyarmaton történő átszállással, az Ipolytamóc végállomásig közlekedő motorvonaton. 
(Javasoljuk még a Keleti pályaudvarról 07.05 órakor és 11.05 órakor induló, Aszódig közlekedő 
gyorsvonaton, Aszódon történő átszállással a Balassagyarmatig közlekedő személyvonaton utazást, 
Balassagyarmaton történő átszállással az Ipolytamóc végállomásig közlekedő motorvonaton.) A 
MÁV Információ telefonszáma: 06-1-461-54-00.
A Budapestről Szécsénvbe busszal utazók részére javasoljuk a (Budapest, 3.sz. METRÓ Árpád 
hidi megálló melletti) Á rpád hídi Volánbusz pályaudvarról 06.05, 07.10, 11.35, 12.35, 14.40, 
15.35, 17.35 órakor induló (Balassagyarmaton át, közvetlen Salgótaijánba közlekedő) buszokat. 
VOLÁNBUSZ Információ telefonszáma: 06-1-329-14-50.
47 Részvétel esetén, kérjük a mellékelt JELENTKEZÉSI LAPOT kitöltve visszaküldeni 
legkésőbb 2000. o k tó b e r 16-ig postán vagy faxon a 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45. 
Levélcímre, illetve a 06-76-462-152-es faxszámon.
További információ Kelemen Józseftől kérhető a 06-76-462-152-es telefonon/faion.
FIGYELEM!
A MEGIIÍVÓ címoldalán a szécsényi Tűztorony látható, amelyet a pestis járvány elmúlásának 
emlékére épült fa harangláb helyére építették. 1893-ban kétemeletes toronnyá alakították a 
Tűzórség számára. Száz év múlva egy harmadik emelet ráépítésére került sor, ekkor kapta a 
jelenlegi bádogfedelű sisakját is. Az egész építmény, valószínűleg a talaj egy agyagrétegének 
megcsúszása miatt, szemmel láthatóan ferde, észak felé dőlt.
A címoldalon helyeztük el a MAGYAR MILLENNIUM védjegyét.
A MEGHÍVÓ 8. oldalán Hollókő népi építészetét bemutató házak láthatók.
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Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért A JELENTKEZÉSI LA P  szükség
Al apí t vány  esetén sokszorosítható!




„CSALÁDTÖRTÉNET, HELYTÖRTÉNET” című 
KONFERENCIÁRA 
Szécsény, 2000. október 22-23.




Kérjük, szíveskedjen az alábbi kérdésekre válaszolni:
1./ Kér-e szállást és étkezést? (Az „IGEN” válasz helyét szíveskedjen X-el jelölni!)
szállás reggeli ebéd vacsora
2000. október 21. (szombat): □ □
2000. október 22. (vasárnap): □ □ □ □
2000. október 23. (hétfő): a □
A MEGHÍVÓ 7. oldalán, a szállással és étkezéssel kapcsolatos információk ismeretében
- szállást kérek (a hely megjelölésével):
- étkezést kérek (az ajánlott árak alapján):
2 / Részt kíván-e venni Hollókő bemutatásán 2000. október 23-án délelőtt? Q  IGEN (_1 NEM
A szervező és előkészítő munkánk segítése, valamint az Ön zavartalan elhelyezése érdekében 
kérjük, szíveskedjen a  JELENTKEZÉSI LAPOT postafordultával vagy faxon, de legkésőbb 2000. 
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1 Kubinyi Ferenc Múzeum 
3 Tűztorony
(7 )  Művelődési és Művészetoktatási Központ (Ady E. u 12.)
(7 )  Paradiso Étterem (Ady E. u. 14.)
©  Rákóczi Étterem (Rákóczi út 95.)
(Q) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Diákotthon (Haynald u
(J^) Vasútállomás
( § )  VOLÁN buszállomás
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A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS MILLENNIUMA tiszteletére 
az Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány által 1999 októberében meghirdetett 
CSALÁDTÖRTÉNET, HELYTÖRTÉNET c. pályázaton való részvételéért.
A 2000. október 22-23-án, Szécsényben megrendezett záró, tudományos konferencián kihirdetett
eredményes munkája alapján
_________________________________________________ részesült.
Kiskunfélegyháza, 2000. október 18.
Kelemen József
a rendezvény kezdeményezője és felelőse
Dr. Samu Mihály 
a Konferencia elnöke
Dr. Szegfű László 
a Bíráló Bizottság elnöke
('•mlcliliiV
pályázó részére
A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS MILLENNIUMA tiszteletére 
az Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány által 1999 októberében meghirdetett 
CSALÁDTÖRTÉNET, HELYTÖRTÉNET c. pályázaton való részvételéért.
A 2000. október 22-23-án, Szécsényben megrendezett záró, tudományos konferencia emlékére.
Szécsény, 2000. október 22.
Emberközpontú, Fenntartható Szegedi Tudományegyetem Szécsény Város
Társadalomért Alapítvány Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Önkormányzata
Történettudományi Tanszék
Á L L Á S F O G L A L Á S
Az Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány (Kelemen József kezdeményezése és 
az 1999. január 15-én történt millenniumi felajánlása alapján) a MAGYAR MILLENNIUM 
Kormánybiztos Hivatala támogatásával - a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar Történettudományi Tanszéke szakmai irányításával és Szécsény Város 
Önkormányzatával együttműködve - CSALÁDTÖRTÉNET, HELYTÖRTÉNET címmel, 1999 
októberében család- és/vagy helytörténet megírására pályázatot hirdetett magyar állampolgárok és 
a határon túli magyarság számára.
A közel 500 jelentkező közül 159 fő, ebből 50 fő határon túli magyar pályázó küldte el 
családtörténet és/vagy helytörténet tárgyú pályázatát.
A millenniumi rendezvény Szécsényben, 2000. október 22-23-án, a határon innen és határon 
túlról érkezett közel száz fő részvételével, a programzáró, tudományos konferencián befejezte 
munkáját, ahol a pályázatok értékelése, az eredmények kihirdetése és a díjak átadása megtörtént.
A konferencia - céljának megfelelően - értékelte a MAGYAR MILLENNIUM tiszteletére 
rendezett éves programot és szakmai előadásokkal bővítette a résztvevők ismereteit.
A szécsényi Művelődési és Művészetoktatási Központ Szinháztermében összegyűlt 
magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és horvátországi pályázók elégedetten és 
örömmel állapították meg, hogy az 1999 októberében meghirdetett pályázati felhívás 
messzemenően elérte célját.
A résztvevők - a reményteljes kezdet után - elhatározták a rendezvény folytatását. 
Egybehangzóan megerősítették, hogy a rendezvényt egy mozgalom keretében, évről évre meg kell 
ismételni és minden magyart (határon innen és túl) be kell kapcsolni a családtörténet- és a 
helytörténetírás izgalmas, élményt nyújtó, hasznos munkájába.
A konferencia résztvevői hangsúlyozták a családtörténeti, helytörténeti munkák megírásának 
fontosságát és sürgősségét, amely valóságos értékmentő misszióvá válhat. A múlt és jelen regionális 
és lokális történéseinek megismerése, az eredmények átörökítése nélkülözhetetlen az utódok 
(utókor) számára. A személyes történet feltárása a családhoz, a településhez, a szűkebb pátriához és 
a nemzethez való szorosabb kötődés, ragaszkodás, az identitás tudat erősödését jelenti. 
Egybehangzóan megállapították a millenniumi rendezvény megalapozta a jövőben elvégzendő 
feladatokat, ráirányította a magyarság figyelmét a globalizáció jelen veszélyeire, a család -  nemzet­
v ilág  egységének és sorrendiségének megbomlására, amelyeknek jól megalapozott, a  gyökerekbe 
kapaszkodó, a racionális és érzelmi töltetű kivédése a m agyarság sorskérdése, megmaradásának 
legfontosabb feltétele.
A családtörténetírás és helytörténetírás évről évre történő megismétlése érdekében, a konferencia 
résztvevői felhívással fordultak a magyarországi megyék önkormányzataihoz, a települések 
önkormányzataihoz, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, a honismereti 
alapítványokhoz és egyesületekhez, az idegenforgalom és a falusi turizmus meghatározó 
vezetőihez, valamint az oktatásért, a nemzeti kulturális örökségért, az i^úsági és családügyekért 
felelős szaktárcák vezetőihez, hogy egy közös alap létrehozásával teremtsék meg a fórum ot és 
fo lyam atosságot biztosító mozgalom működésének pénzügyi feltételeit, továbbá támogassák az 
Emberközpontú, Fenntartható Társadalomért Alapítvány (Kiskunfélegyháza) 1999 októberében 
meghirdetett kezdeményezését és a MAGYAR MILLENNIUM évében, a 2000. évben 
megvalósított programjának folytatását.
A z állásfoglalást a konferencia résztvevői egyhangúlag elfogadták.
Szécsény, 2000. október 22.
Hitelesítették: •¡MÁJÚ,
Dr. Samu Mihály 
a konferencia elnöke
Hangodi Tamás
az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja
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